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張朋園
中國的傳統社會中，人際關係最為接雜。除了親屬關係之外，要算師生、同學、同年關係。(註一)在轉型時期的民國初年，
此種情形繼續存在，老師影響學生，同學影響同學。(註二)但由於時代的變遷，青出於藍，學生往往有反過來影響老師者;或老 師守舊，學生超越，有師生不得不分道揚鏽者。惟時代儘管變遷，若干傳統的習慣與觀念，一時仍不能完全擺脫，如師生情分之 不可背，同學情誼之不能不提攜。因此，人際關係在某種情況下是一種負扭，在心理上是一個果墜，欲進不能，欲退不得。社會 政治隨之亦受影響。此為轉型時期的一種特色，處其世者，無可如何。
梁啟超的遭遇正是如此。在他的上面有其師康有為，與他平行的，有其萬木草堂的一批同學，他自己也是桃李滿天下的為人
師者。他的學生中人才輩出，各有專業方面的成就和影響力。因此，上何以事師，下何以待弟，這一個環繞著他的師友關係'構 成了他個人成敗的因素之一。本文僅選擇其師康有為，其弟蔣方震、張君勵、張東諜等諸人為討論範園，萬木草堂的同學亦略加 拉述，這是梁氏個人生活的一面，亦可作為民國初年人際關係的舉例。
( 187 )
、
康梁異趨與萬木同學之果
八鬥康有為
民國十六年康有為(一八五八||一九二七)七十誕辰，梁啟超邀約當年萬木草堂的同學為康氏祝蝦。在那一篇洋洋灑灑的
壽序中，說他們在萬木草堂受業的種種樂趣，引孔子的話
••
「智者樂、仁者壽」'讚康氏既「仁且智、故樂壽」'絕然看不出康
、梁師生間過去有絲毫的分歧。(註一一一)不久康氏逝世。梁又為文奈之，一一一一口及民國六年的復辟之事，謂「雖我小子亦不敢曲從漫應
J
'」但仍極稱讚康氏「丈夫立身，各有所本，」各行其是，「貞松不以歲寒改性，
...
斯正吾師之所以大過人」
0(
註四)學
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梁啟超與康有為在敢抬上的結合，由戊戌變法到辛亥革命，除了一八九九年至一九
O
三年，因梁之提倡革命與康民有所不和
外，大體上他們是一致的。尤其是梁棄民主革命而君主立憲以後，師徒唱合，搭配得天衣無縫。(註五)甚至於到了武昌革命發生 ，仍與康互相呼應，要求中國探行英國的立憲政體。(荳
C
故在清季，康梁相提併論，是理所當然的。但是康、梁到了民國，已
非復一個集團，凡是稍具常識的人，都應該有此認識。(註七)
梁啟超與康氏正式分手，丁文江謂在民國一兀年四、五月間，他在梁任公先生年譜中說
••
「〔一兀年〕四、五月間，先生〔指梁啟超〕有請南海〔指康有為〕宣布退隱之議。此事南海似己同意，惟麥孺博〔孟華〕氏 反對最力。此時各方面攻擊保皇派甚烈，大概是為緩和各派的攻擊，才有此議。可是先生和南海分途，就從這時起始了
oK
註八)
此一看法大體是正確的。十月十日武昌革命爆發，梁氏旋於十一月六日白日本取道大連入奉天，以「和袁〔世凱〕慰革〔命黨〕 、逼滿服漠」八字為方針，(註九)欲與吳祿貞、張紹曾、藍天蔚等人取得聯繫，達成控制北京宣布君主立憲之目的。(註十)不幸因 吳祿貞被刺，傳言藍天蔚將對其不利，不得不折返日本，放棄原定的計劃。
不能起而行，唯有坐而言。梁氏、返抵日本之後，附和康有為的「虛君共和」主張，希望滿清逼於革命形勢，宣布君主立憲。
豈料革命已成之勢，全國趨向民主共和，虛君之說，旋成過去。
及共和大勢決定之後，他不僅消極的放棄了虛君立憲的想法，且轉變為積極的擁護共和者。對於康有為固執不變的態度，甚
不以為然。清帝遜位前夕，康曾致梁一函，示意「聯鋪路斬，同拯日〔指清延〕於虞淵。」(註十一)梁氏作答，表示決不再為「 虛君共和」這一個韓木求魚的想法去與袁世凱、北方軍人及各省督撫周旋，更不屑與那些羊狠狼貪的滿清親貴相合作。他勸康改 變態度，擁護共和，「藉連辯之勢，或享〔賽翁〕失馬之一蝠，則竭才報國，山一且患無途。」如若不然，「趨舍具路，愴恨何言，
i
」只好各行其是。在這封向未公開的親筆函中，梁氏的表示是十分嚴肅的。(註士一)
梁啟超與康氏分道異趨的原因很多，他自己亦嘗加以檢討。第一是康氏的為人過於武斷而且主觀。他說: 「有為之為人也，萬事純任主觀，自信力極強，而持之極毅。其對於客觀的事實，或竟蔑說，或必欲強之以從我。
其所
( 188 )以自成家數蝴起一時者在此，其所以不能立健貫之基礎者亦在此」。(註士二)
言下之意，自己不如此。第二，康民太有成見，自己太無成見
••
「啟超與康有為最相反之一點，有為太有成見，啟超太無成見。有為常言
••
『吾學三十歲已成，此後不復有進，亦不必求進
。』啟超則不然，常自覺其學未成，且憂其不成，數十年旁皇求索中。」(註十四)
由於主觀與客觀之不同，成見有無之不同，他們的思想由極小的差異變為極大的分野。例如「三世之義」'梁從康學得之，但康 「主進小康」'梁則「欲進大同」。(註十五)此一關鍵構成了一個能接受民主政治，一個則緊守君主立憲。一個以「偽經」、「 改制」起家，一個三十以後不再談「偽經」、「改制」。康、梁已是兩個學派，(註士
C
分手勢屬必然。
康、梁異途而趨，維新黨內部的變化也有關係。革命發生後，黨內一部份人士便開始反對康有為的主張，認為其虛君共和見
解「偏僻迂謬，不切時勢，萬無附從之理。」(註十七)他們紛函梁氏，促其「各樹一幟，各行其是;」要他不必屈於康之「專制 問格」，不必委曲求全。(註十八)
就實際的需要而言，康、梁勢必分手。蓋服從康氏，則必績反對民主共和。既反對民主共和，在民國帥不能與政權接近。此
不僅梁民不願，帥黨內多數人士亦所不願。南北議和大局決定後，很多人都主張公開擁護共和，立即同國組織政黨，在政治上佔 一份勢力，大家都有出路，否則時過一境邊，「他日將無吾輩貼足地矣!」(註十九)
梁啟超議請康有為退隱，或許是維新黨多數人的意見，因為此時梁已宣布擁護共和，而康氏依然堅持故見。如不退隱，於梁
等之歸國活動多所不便。但是麥孟華則認為康、梁「盡可分道而行，不可為張皇之舉動。」(註二十)徐勤亦曰:「起點既異，必 無再合之理，」(草于一)亦反對公開分手。這一曖眛的處置，形成了此後捐斷絲連的關係。
這一個捐斷絲連的關係，當然不能再範園梁的行動。惟康、梁真正異途而趨，涅涓之分，要到復辟以後。民國四年，梁南下
討袁，過上海，禮貌上不能不讓康氏知道此行的目的。因遺同門湯叡往誨。康氏嘉許之餘，提出了他的復辟主張。此一違背時代 的思想，當時頗出梁的意料。因感受甚深，有所記載
••
( 189 )
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四
「〔南下討袁〕最費躊躇者，則告南海先生與否也
..•
仍使覺頓〔湯叡〕往誦將意，南海深嘉許，固在意中，然有意外者，則
正色大聲疾呼以主張其平昔之復辟論也。且謂吾輩若不相從，從此恐成敵閣。其言甚長而厲，覺頓昨舌，唯唯而已。」(註 二十二) 果然在袁氏取消帝制之後，康有為使公開了他的復辟主張。五年四月四日，上海周報丹其「為國家籌安定策者」之復辟議。
梁民既為共和奮門，當然不能嘿嘿，即於五月五日刊「闢復辟論」于時事新報，對康公開措擊，中有「吾既驚其顏之厚，而轉不 測其居心之何等」革開(注二十一一一)，意謂康於壽安會時不出面為故君請命，而在護國軍戰勝袁氏之後才來收漁人之利。
民國六年，康有為與張勳實行復辟，梁啟超則說殷祺瑞舉兵討伐，撒文中「貪得無厭之武夫，大言不慚之書生」，即指張勳
與康有為而言，(註二十四)無異與康正式絕裂。因此有人謂
••
「足下上馬草擻，誠為文士得意之筆，然昔日庚公之期於于濯孺于
，不忍以夫子之道反害於夫子。今令師南海先生從龍新朝，而足下露布討賊，不為令師留絲毫地步，其於師弟之誼何?」梁則義 正詞嚴的說
••
「師弟自師弟，政治主張則不妨各具，五口不能與吾師共為國家罪人也!」(註二十五)此正是時代變遷中，守舊與進
取之明顯對照，也是門弟于超越業師的實例。
康、梁因思想上的異趣，元年至五年之間維持貌合神離的關係'六年復辟之役各行其是。復辟失敗，康賦詩洩憤，痛話梁氏
。其詩云
••
「鷗梟食母灑食父，刑天舞戚虎守關;逢蒙贊弓專射羿，坐看日落淚潛潛。」(註二十六)指責梁違背倫常，禽獸不如
!以後梁有所主張，康則作公然之反對。例如歐戰之對德問題，梁民力主絕交宜戰，康則反駁以為不可。梁民倡導聯省自治，康 又指為「亡國之音口」(註二十七)
以上為康、梁民國關係的便概。雖然師生之間因思想上的南轅北轍，絕裂至此地步，但梁民並未斬斷其康門關係。他盡可以
公然反對其師，然仍不能不照應其萬木草堂的同窗學友。這是康、梁關係的另一面。 已萬木草堂問學
梁啟超與萬木草堂的同學，一方面得他們的幫助，一方面受他們的拖累，而拖累甚於幫助。
( 190 )康有為主持下的萬木草堂，(註二十八)受業者數十人。他的傳授與舊式的書院固然有所不同，但大體上仍然不能脫出傳統的
儒家模型的塑造。雖然講求經世致用，但對於逐漸興起的西方政治、經濟、法律等諸種專門知識，康氏所知有限，傳授自亦有限 。在此種情況下培植出來的人才，多為通才，而非專才。一且置身於業已漸次興起的專門事業機構中，自然是不甚相宜。
舉例而言，康門中極受人稱道的麥孟華(一八七四||一九一五)，便因缺少一種專長，以至於在民國之世，僅能做他人之
幕友，(註二十九)而未嘗獨當一面。(泣三十)鬱鬱而不得志，常常以酒撓愁，就這樣糟蹋了自己，民國四年一醉而逝。(註三十三 梁、麥為「忘形之交」，他們在萬木草堂同學時，「鑽穴名理門還密，講析文史擇芳菁'」間出同進;時而月夜登山，時而泛舟 江面。在梁民流亡十四年的生涯中，他們不時聚首。在清議報、新民叢報、國風報等雜一誌中，麥亦不時有識論性的文字。但其專 精不如湯叡，廣博不如梁氏。下面一函，是梁啟超於民國前二年致麥者，不僅可以看出當時麥的心情已鬱悶不展，同時暴露了康 門欠缺專門之學的缺點﹒.
「吾二人之相愛，根於天性，良莫知其由然，故責善之言，亦不覺其過當。實則以吾弟根器之厚，豈至如前所云云。〔大概他 們二人在此之前已有所討論〕
...
吾葷十年來，拘物太甚，馳逐不可必得之業，而故羨憂戚，遂日與之相乘，習之既久，親為固然
，雖自間初志本在用世，而役役於得失，已漸夷為流俗之人而不自察矣!嘗歎古豪傑之士所以無不入而自得者，彼誠有所自 得故也。孟于釋自得之義曰:『居之安而資之深』'吾輩之於學未有一專、能安、而深者，是即未嘗自得之故也
0
•••
五日輩所生
之時，與宋、明異，諸儒陳義單筒，不足以盡副營養之所需
..•
一且厭倦，將有舍而去之一日，則益蕩然無復立場矣
1
••••
今之
時勢與古異。古之管、葛莫不具有時代之常識。欲為今之管、葛，而於今時之常識有一不具，得乎?吾輩自間則何如?若至 待其時而然後學之，安有此事。今方終日宴居，猜不能好學深思，以求其意，而謂當遣大投艱之時，反有力以及此，直自歡 耳。然則及其時至，勢不能自淪於今之衷衷諸公而不正也。
..•
今吾弟受病之原有二、一日太閒'二日將來之命運懸於人手，
有所待而不自決。閒故憧擾，有所待故蹉跎不振。治本之法，當絕所待，治標之法，當使勿閒。
...
若夫求學之途徑，則自審
( 191 )
固亦有足為我弟嚮導者，然甚纖膺，終非褚墨所可馨。若能來此同居一二月，同讀數書，則所以助弟興味必不砂。」(註三十二)
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同門中人才如此，能見用者當然有限。
民國華建，同門中多促梁啟超早日歸國二旦梁民出任閣員，大家都可跟進，得一官半職，在政治上佔一份勢力。果然梁於二年七
月出長司法，萬木同學多以為時機已至，紛紛前來要求有所位置，弄得梁無法應付，不得不發表告鄉中父老書，謝絕請託。(註三十三)
這時康有為亦加以壓力，要求安插萬木同學。梁明知同門中的缺點，亦不得不盡力為之。如徐勤(康民最忠實的弟子)、唐
才質均放為駐外使領，伍莊任為廣東潮州州尹'羅普為廣東實業司長，麥仲華為廣東電報局長，張學璟、麥仲華先後為廣東高等 檢察廳檢察長，其他如李一幅基、韋紹梟等均有所安插。(註三十四)
但是不得安插者，大有人在，如馮紫珊等然。康有為極為不滿，進而加以責備。梁民深感不耐，對康說
••
「績知吾非總統，
〈凹總統亦不能干預各部用人權)豈能為所欲為。」又說:「若任意以同門一人充之，吾今日早已身敗名裂矣!」「保荐一人，亦 當量其人才力所能遠，庶不授人口賞。」「弟子今日出山，果以菲用黨人為唯一之職志耶?今日荐甲以去就爭，明日荐乙叉以去 就爭，其人之才器果皆有值得以去就爭耶?」「以今日辦事之難，而我黨經驗缺乏如此。愈居高位握重權，則按人以可攻之隙，本 人固一撕不振，而中央政局亦受牽動，致使弟子以後不復能用一人耳。」「他人可以不顧名譽，我能尤而放之耶?」(註三十五)
當時康有為加給梁最大的壓力，是要求以徐勤為廣東省的民政長(即省長)，並提高伍莊的位置。廣東原為國民黨的勢力範
圍。自二次革命之後，胡漢民去職，袁世凱以龍濟光為都督，控制了全省。而康有為則認為軍政歸袁'民政當歸其黨，故促梁以 去就爭徐勤之民政長和提高伍莊的地位。但梁認為這是辦不到的事。即使辦得到，廣東情形接雜，徐勤亦未必幹得下去。他說:
「凹如以去就爭勉〔徐勤字君勉〕為粵長，弟子敢謂其決無價值，勉亦自謂無價值。勉果能了粵事耶?稍知其事，必不敢如 此大言矣!」(註三十六)
徐勤的問題未能解決，只有將伍莊的位置略為提高，由潮州州尹升為內務司長，(註一一干七)聊塞康氏的責備。但上任不過一月， 「謗出盈僅」，被牽連的人很多，連徐勤的老位置亦幾不保。(註三十八)
舊日的傳統，「一朝天子一朝臣」。梁啟超做了司法總長，雖力圖有所作為，然這一個舊傳統的關係給予他的壓力，實是不
( 192 )勝負荷。「一面領用萬木人才，一面賓用進步〔黨〕人才，」數月之間，「所荐用者亦不為少」，而人人皆抱非分之想，以相要 求;要求不遂，立即反居。」其師如此，其他可知。袁世凱冷眼旁觀，必然冷笑，所謂新人物者，其能擺脫傳統者幾希!梁在袁 的眼中，當然要大打折扣。其所以無大作為，萬木同學的拖累，不能不說是原因之一。
萬木當然並非絕無人才，對梁亦非絕無幫助。在海珠事變中死難的傷叡，就是一個好例子。惟僅此而已。然而海叡之能在財
經方面有所成就，並非得自萬木草堂，而是在梁的薰陶下磨練出來的。
湯叡(一八七八||一九一六)字覺頓，一八九四始入萬木草堂就讀，較梁啟超晚了四年。海氏在草堂為時兩年，一八九六
與徐勤同入東京大同學校任教。(註三十九〉戊戌政變梁氏亡走日本，二人再度聚首，過從甚密。湯問學於梁達十年之久，尤其光 宜之間，二人同居，祖勵切磋，最有進步。雖然情同手足，而學行界於師友之間。(註四十〉渴氏之成就，以理財著稱。民國一兀年 ，梁藉海與袁世凱聯絡，其推荐書云
••
「其人有肝膽而達於事理，治事之才，過於啟超十倍。專治經濟學，明體而達用，銀行貨
幣尤為專鬥。」(註四十二所著文字，凡到於新民叢報、國風報之署名覺頓、明水、茶園、海朝輔者均屬之。宣統三年，海氏歸 國，任大清銀行顧問官，僅一月而革命起。民國二年出任中國銀行副總裁，旋升為總裁。(註四十二〉袁氏稱帝，海與梁南下從事 反其運動，不幸於海珠事變中死難。海氏理財之學，不僅受梁稱道，時人亦多推崇。張一度謂
••
「使君理財吾國，其庶有若耶!
」叉謂其「學術之淵深，性情之篤厚，同輩無不飲手」。(註四十三〉
護國軍之勝利，梁啟超與蔡銬的關係最大。(註四十四〉而反袁大計的決定，海為積極的主張者。(註四十五〉梁在兩廣的作為，
海協助之力尤不可少。五年三月梁入廣西與陸榮廷合作討袁'遣渴氏先行。湯抵南寧轉述梁維護共和的理想，並告知正取道海防 入桂的消息。陸是不待梁氏抵達，即宣布了廣西之獨立，湯氏外交之才可見，蓋梁的聲望雖赫赫在人耳目，與陸主義私吏 。湯氏銜命先至，取得了陸的信任，是關鍵之一。四月六日陽叉肩負陸榮廷與梁的意思前往廣東說龍濟光反正。不料龍氏首鼠兩 端，不待攝氏展其蘇張之才，竟於海珠會議中伏兵將之射殺。(註四十六〉梁氏痛失知友，也少了一個事業上的幫手。當謂其在討 葉之役中最傷感的兩件事
••
「父死不克奔喪，且斷送平生唯一之良友，」(註四十七〉後者即指湯叡而言。萬木草堂同窗中對梁最
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八
有幫助的，海民一人而已，不幸湯早死，否則栗的政治生涯坎呵，或可略為減少。
二、青出於藍的後起之秀
心 U 蔣方屢
前
梁啟超安康門的拖累甚於幫助，但是卸得到了學生輩甚大的助益。罔顧其早年的春風化雨生活，時務學堂時期最為愉快，也
造就了不少人才。不幸自立軍一役，犧牲泰半，至民國而碩果僅存者，一、二人而已。對梁最有幫助的是蔡銬。他們師生在討袁 護國時期合作無間。若非蔡民早逝，梁的政治生涯，文當是另一種局面。范源廉也是時務學堂的高才生。但蒞氏在前清仕途上一 帆風順，至民國已與梁並駕齊驅。且其性格較之梁民更為溫和，宜海浮況，與世無爭，在政壇上與梁為有限度的政友，盡量避免 捲入。(註四八)因此，時務學堂安業者直接對其幫助，尤如其萬木同學，十不得一。
對梁最有幫助而頗有影響的，是幾個執弟子禮或界於師友之間的後起之秀。第一位是蔣方震(一八八二
.. ||→九三七)。蔣
由蔡銬之介紹而修弟子禮於梁，他們是在東京認識的。這一位中國近代史上傑出的軍事學家，當年若非梁的鼎力，勢難順利進入 士官學校。(註四九)而蔣在軍事上的成就，後來對梁則有莫大的幫助。可謂耕耘收穫兩個目的都達到了。
梁啟超在討袁時期始萌芽實力憑藉的想法，所以在護國之役結束後敦促蔡銬繼續留在四川，冀能控有一省地盤及相當兵力，
作為在北京周旋的後盾。不幸蔡一病不起。梁將培植實力的希望轉而寄之於蔣方震。原先蔣民本可於蔡銬離川時，間接掌揖這一 分勢力。但他一定要伴隨蔡銬赴日就醫，軍毆暫時交給了羅佩金及戴戲。蔡民病逝，蔣叉因他事稽延，未能入川。民國六年，羅 、戴先後妥川軍壓迫，處境危殆'蔣方震趕往協助。不符抵步，羅己去職，戴續敗北，蔣氏因此失去了掌握兵柄的機會，梁啟超 建軍的希望也受了致命的打擊。(註五
0)
次年蔣隨梁前往歐洲遊歷，在歐一年，朝夕共同生活，彼此的友誼益為增進。自歐洲同
園，共同致力於新文化運動。九年至十一年的聯省自治運動，蔣民出力最大。(註五一)
蔣方震在從事新文化運動與聯省自治運動之同時，擴大了他的接觸範圍，周旋於吳佩字、趙恆惕及國民黨之間。湘直戰後的
( 194 )和平會議，出力不少。十四年十月參與孫傳芳(註五二)反張作哀之戰，吳佩字乘時復起，聘蔣為參謀長，合力討伐奉系。(註 五二)諸種活動，梁啟超曾預聞其事，認為這是個人政治的新轉機。伐幸之役，梁民尤為關切，是年九月三日他給女見梁思順的 信說﹒.
「百里〔蔣方震〕現在長江一帶。軍界勢力日益膨脹，日內若有戰事，他便是最重要的一個朋色，因此牽率老夫之處亦不少 。他若敗，當然無話可說，若勝，恐怕我們政治生涯不能不復活。」(註五四) 孫傳芳雖於鉅期之間擊敗了奉軍，控有東南五省，吳佩字則為馮玉祥系的國民軍所扼，坐困漢口，一籌莫展，最後不惜與奉
系合作，共討國民軍。蔣方震遂與吳佩孕分手，但仍繼續協助孫傳芳。丁文江因他的推介，出任駐福商埠會辦。
十五年三月，唐生智驅逐趙恆惕，取得湖南政權。唐為蔣方震的保定學生，謀令與孫傳芳聯好。吳佩字則助趙玫唐，蔣勸阻
無殼，正式與吳脫離關係。
不久國民革命軍北伐，唐生智任前鋒。孫傳芳探蔣方震議，主南北軍均不干預湘事，期收觀利。革命軍以破竹之勢，直下湖
南，進入湖北，轉向江西，孫傳芳與革命軍決裂。梁啟超於蔣方震的活動及時局的發展，密切注意，在他給于女們的信中即可略 窺模概﹒.
「時局變化極劇，極重要，他〔指蔣方震〕最得力的幾個學生都在南邊，蔣介石三番四覆羅致他，而孫傳芳叉卑禮厚幣要仗 他做握鵝毛扇的人。蔣〔介石〕、孫〔傳芳〕間所以久未決裂，都是由他特旋。但蔣軍侵入江西，逼人太甚，(俄國人逼他 如此)孫為自衛不得不決裂。我們的熟人如丁在君〔丈江〕、張君勵〔嘉森〕、劉厚生〔恆〕等都在孫幕，參與密切，他們 都主戰，百里亦不能立異。現在他己和孫往前敵去了。
..•
這幾天江西的戰爭關係真重大，若孫敗以後，黃河以南便全是赤俄
勢力
••
(百里當然跟著毀了)若孫勝蔣介石敗，以後便看百里手腕如何。百里的計劃是要把蔣介石與唐生智分開，蔣介石敗
後，謀孫、唐聯合。果能辦到此著，便當開一嶄新局面。國事大有可為，不能不付諸氣數了。」(註五五)
江西大戰的結果是孫傳芳全軍覆沒，蔣方震所圖文成泡影，梁啟超同為失望。
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O
梁啟超與蔣方震由師生的感情而成為政治的知已，梁嘗言
••
「啟超與方震交逾二十年，居同學，出同遊，天下事則同患難。
」(註五六)蔣氏則言
••
「方震徵先生無與歸。」(註五七)
。張君勘、張東隸
張君勘(一八八六l|一九六九)和張東課(一八八六||?)的私斐，幾可以畢生兄弟觀之，友誼之篤，鮮有倫比者。
(註五八)他們之所以有深厚的友誼，蓋由於學問興趣相近，政治主張一致的關係'門註五九)而最令人樂道的，是二人皆以師禮事 梁啟超，且始終如一。(註六
0)
根攘目前可見的史料，張君勵與梁的往還較多，對梁的影響似亦較深。君勘二十歲前，讀新民叢報，認為新民說是「改造國
民腦于」的無上良藥，佩服不已。一九
O
六年赴日本留學，與梁結識，「雖未執摯於任公門下，然其關係是在師友之間。」(註
六一)向年，梁組政聞社，君勘為活躍之一員，一度同國運動開黨禁事。立憲派有了諮議局為發展之根接地，君勘即與吳貫因民 成立「諮議局事務調查會」，發行憲政新聞以支持立憲運動。(註六二)辛亥革命起，主張組織政黨爭取政權，並建議梁與袁世凱 提攜。民國二年至五年在歐洲留學，同國之後，敦促梁發表對德宣戰主張，頗對梁的態度有所影響。(註六三)
張君勵與梁啟超的關係'民國八年以後更趨密切。梁歐洲之旅，君勸為政治隨員。二人對於新唯心派哲學有甚高的興趣，嘗
間訪柏格森，使伊鑑等。叉蟄居巴黎郊外鑽研政治學經濟學，「五相師友，五相發明。」由於這一年餘的朝夕共同生活，梁民歸 國後的方針，君勸為直接之參預者。(註六四)在新文化運動中，君勵與蔣方霞、張東諜等皆為主要的角色，尤其促成德國哲學家 杜里舒之來華訪問，擔任杜氏的講演翻譯，出力最多。十二年的「科學典人生觀」之論爭，丁文江與張君勛雖然均為梁的至好朋 友，但在感情上、信仰上，梁似較傾向於張，他們都是儒家思想的維護者。(註六五)
君勵與梁啟超為忘年交，故敬之為師，愛之如父母，他們之間友誼的深度無法探測，但可以從一個實例中去略加體會。十一
年秋冬之際，梁在南京講學，因飲酒過量，又感受風寒，醫生宣布其心臉有輕徵的不正常現象。君勘適正陪同杜里舒在南京演講 ，師強迫梁罷講。梁骨兩次對于女言及君勵「干涉」演講的事。他的戲誨的筆調，流露了他們的篤厚友誼
••
( 196 )「前幾天因吃醉酒
...
更感此一一風寒，歸來大吐，腫了半日。君勵硬說我有病
...
請一位外國醫生診驗我的身體。奇怪，他說我有
心臟病，要我把講演著述一概停止。我想我身子很好，一些不覺得什麼，我疑心總是君勵造謠言。那天晚上是法政學校講期 ，我又去了。君勵在外面吃飯同來，聽見大驚。一直跑到該校，從講堂上硬把我拉下來，自己和學生講演，說是為國家干涉 我。再明日星期五我照例上東南大學的講堂，到講堂門口時，已見有大張通告，說梁先生有病故假，學生都散了。原來又是 君勘搗的見。他已經立刻寫信各校，將我所有講演都停一星期再說。醫生說，不准我讀書著書、構思講演，不准我吃酒、吃 茶、吃姻。
...
你想這種生活我如何能過得。神經過敏的張君勵，聽了醫生的話，天天和我吵鬧，說我的生命是四萬萬人的，
不能由我一人作主，他既已跟著我，他便有代表四萬萬人監督我的權利和義務。
..•
吃醉了一頓酒，被這君勵找著錯處，缺頭
缺腦，書獸子又蠻不講理。如此其數負我。你說可氣不可氣。君勵聲勢糊糊，他說我不聽他的話，他有本事將我驅逐出南京 。問他怎麼辦法，他說他要開一個梁先生保命會，在各校都演說一次，不怕學生不全體簽名送我出境。」(註六六)
張君勵認為中國現代政治的發展，如果孫中山與梁啟超能移合作，必然與現狀有所不同。(註六七)所見未始無獨到之處，亦可以 體會其對梁的感情。
張東謀與梁啟超的關係雖然不如張君勘探，但他們的社會主義觀點接近，且一致主張中國宜先發展資本而後實行種進的社會
主義，形成了「五四」以後溫和派反對馬克斯主義的一大流派。東課似因張君勵的介紹而與梁民結識，所以亦以師禮事之。東蕪 的政治主張，在清季無積極的表示，到了民國，一度趨向激進。(註六八)曾在庸言、大中華等雜誌判布個人的言論。民國六年擔 任時事新報總主筆後，聲譽鵲起。由於主持時事新報筆政，甚少有與梁民共事的機會。惟藉書翰往還，則未曾中斷。梁於旅歐期 間對社會主義發生興趣，蓋由東蕪的教促而來。(註六九)在新文化運動中，東謀與張君勵負責中國公學的改制，任勞任怨。果在 東南的潛力，以中國公學及時事新報為根攘地，而兩者都與東謀有密切的關係。
東謀與梁的友誼，從兩件小事中可以得見一斑。其一，東諜的書信不喜附署日腳，梁骨加以責備。(註七
OU
其二，東掠曾鼓
勵梁與吳佩平聯絡。十一年直奉戰後，梁主張依復舊國會，便與東臻的鼓勵有關。及後見勢不妙，又勸儘速掩旗息鼓，在致梁的
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信中，一開首便說:「公政治與會如何?據鼓勵公政治與會誠該打
...
」(註七一)用語親切，非泛泛者可比。
中國何以不需要激進的社會主義，梁與東課交換意見最多。梁固然有他的君法，而其「復張東諜書論社會主義連動」一文與
張東蕪的「現在與將來」五為呼應，若干論點，梁似安東囂的影響。(註七二)
以上的簡單介紹，說明張君勵、張東謀與梁啟超的交誼及他們以晚輩身份影響前輩的極概。由於他們的思想接近，交誼篤厚
，梁啟超晚年組織政黨未竟之意，直接間接寄託到他們二人的身上。日後張君勸組織國家社會黨，顯示他們承繼了梁的意志。十 七年歲尾，梁氏病篤，君勘上一函請留遺囑之意，語句雖然淒測，卸是一件極其嚴肅而重要的文獻，原函如下
••
「吾人政抬生活不知何日始能復興，凡同志過摳，森〔張君勵原名嘉森〕輒詢以先生病狀，均謂不輕。森望先生安心靜養， 勿再以俗事榮心。國事紛如亂絲，聽吾儕在萬難之中奮門可也!森常墓於先生者，將先生對於世界，對於吾園，對於舊友之 希望，以簡單之言，擇要記錄，俾同人有以繼續先生之志願而已。」(註七三)
這一封信的含義甚多，顯然的，張君勘一輩已承繼了梁的意志。這一派知識分子在民國史上將繼續扮演其所擔任的角色。 四)
(註七
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三、結
論
圍韓若梁啟超的師友三代關係'在此僅僅討論了「師生、同學」兩者。討論的動機，在觀察傳統人際關係的延續，現代化人
際關係的顯現。傳統的人際關係安情感之約束，現代化關係則以理性為出發點。梁啟超於此二者都體會到了。其師康有為所加給 他的是一種情感的壓力。梁啟超自己雖然已經擺脫了若干傳統的觀念，並不能完全擺脫傳統師生情誼的約束，所以他的老師及萬 木草堂同學關係'是一大拖累，他沒有得到若何的幫助。但是他的學生輩情況就不同了。蔡鐸、蔣方霞、張君勘等人皆各有所長 ，他們對梁有積極的幫助和影響。這一個三代關係，顯示上一代的康有為是傳統的，梁啟超及其同輩有所轉變而未全變，梁的學 生輩則已經走向專業化。代與代的間隔為二十年，清末民初之四十年間，其變遷是巨大的。個人關係的結合，究竟不如政黨組織的結合;前者正於彼此的照拂，後者則以意識型態為基礎。康、梁在清季有君主立憲的
理想，民國肇建，此一理想隨客觀的環境而消失，所以他們退至師生的情誼地步。梁民與他的學生輩有政黨故治的認識，情未真 正組成一個有理想的政黨，惟他們的人際關係顯然已有所蛻變。
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梁荐入鴻國璋幕，(丁繭，梁譜，頁四三一)。 康有為謂袁世凱欲以麥孟華為教育總長。如然，袁氏必然別有用心，或在求得帝制問題之妥協。惟何以未成事賞，麥氏的質學似有關係 。見康丈佩騙，康南海先生年譜續編(台北，六十一年)，頁一
=-0
。
友人招飲，歸而覺頭痛，二日後逝世，(「祭麥孺博詩」'飲泳室文集之四五，下，頁七四||七六。 丁繭，梁譜，頁四四七il|四四九。 同右，頁四二四。 同右，頁四二四||四二八
••
時報二、一
0
、三川;二、一一、一五。
T
編、梁譜，頁四二六||四二七。
同右，頁四二七。 張朋園騙，「民國職官年表初稿」﹒近代史研究所集到，第三珊，下，頁五七。註三八 註三九 註四O 註四一 註四二 註四三 註四四 註四五 註四六 註四七 註四八 註四九 註五。 註五一 註五 註五三 註五四 註五五
丁繭，梁藹，頁四二六。 馮自由，中華民國開國前革命史，(台北，四十三年版〉抖，頁四了，張朋園，梁啟超與清季革命，頁一七三。 宜統二年，梁鼓勵麥孟華讀書，謂
••
「顧一年來與荷公〔覺頓號荷
T
〕同居，雖復游戲問作，然以學相抵之時多，自覺其心略為著處，
寧貼較愈往時。」叉謂
••
「讀書之樂，此荷公所身受，最樂道之者也。」(丁騙，梁譜，頁四四七、四四九)
T
騙，梁譜，頁三八三。
三年八月辭，改任中國生計會會長。 張一譽，心太平室集，(台北影印，五十五年)卷四，頁二七。 胡平生，梁蔡師生與護國之役(稿本)
••
張朋園，「維護共和
••
梁啟超之聯袁與討袁」'近代史研究所集刊，第三期。
「祭海珠三烈士丈」、「番禹湯公墓諒銘」'飲汰室丈集之四四，上，頁一一
-1i 一五。
丁輛，梁譜，頁四八四||四八五;時報，五年四月十二日以後各日消息及專論。 盾鼻集，頁七五。 辛亥革命爆發後，梁欲藉蒞氏有所聯錯，但蒞之反應甚廢冷淡，其書云
••
「來示詩囑，以毋為一局部之事所限，現亦覺株守非宜，已勉
擴行動之範圍。惟自愧學識疏陋，不足以勝艱鉅'恐未必能於世事有神毫末耳。」
(T
師，梁譜，頁三六三。)民國初年，蒞氏著籍進
步黛句但無積極之參與。 見註四四。 陶菊隱，蔣
E
里先生傅，(上海，二十七年)頁七三。
張朋園，「梁啟超與五四時期的新文化運動」'國立中央圖書館館刑，新六卷，第一期(台北，六二年);張朋園，梁啟超與民國政治 (稿本)。 接一般人的印像，孫傳芳在軍閥中有其可取之處。見童軒諜，「北洋殘照與沒落的後人」'傳記文學，卷一七，期五(民國五十九年十 一月) 有謂辛亥革命前，蔣方霞在東北不為張作霖所容，見蔣復璁'「先叔百里公年表」'蔣百里全集，(台北，六十年)肘，頁四一||四 三。 T
繭，梁譜，頁六八二。
同右，頁七
O
九。按世界書局鉛印本對原文有所改動，此處按監晒本。
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一六
「蔣母楊太夫人墓話銘」﹒飲泳室丈集之四四，上，頁一六||一凡。 同右。 二人同時留學日本，在東京諦閑法師佛學講座上認識，過從甚密。民國年間，當共同擔任時事新報、解放與改造雜龍之筆政。二人對新 康德學派之哲學均有甚高之興趣。東蔬所譯柏格森的創化論，謂為嚴復以來之首選名筆。十四年以後，二人間執教自治學距(後改政治 大學，十六年被封閉)十八年君勸講黑格爾哲學於燕京大學，係東孫及張嘉嗤之推荐。二十年發起國家社會黨(發起者尚有王敬芳、胡 汝麟等人)，東蔬草黨剛，刑再生雜囂。二十三年君勘講學廣州，陳擠棠約之長廣東民德祉，適東諜來長學海書蹺，再度聚首，不久東 蔬北去，君勘亦赴上海。就戰起，君勘任國民政府國肪參議會顧間，東蔬執教於燕京大學。政府還重慶，東蔬一度入川，旋叉北返，講 學北平，一百民族大義，日人繫於獄，東蔬絕食不死。日本投降，入川參加政治協商會議，主張「政治民主，統一和平」'兩人再聚。還 都行憲，國共和談不成。東諜歸咎國民黨，君勸則主張與政府合作。二人政見不同，自此分手。
君勘與東蔬共事數十年，友誼深篤。民國五十四年為二人之八十壽慶，君勸懷念舊友，著「張東孫先生八十壽序」﹒情文並茂，茲
略引如下﹒.
「大陸淪陷，極權虐政，毒流人神，而余顛沛海外，睹然已老。既傷祖國，復念故人。輛懷且目遊，都如隔世，是為余興東孫一散不 可復聚，將且人天永隔，長無見期，黯然增歎之始。」
中共政權建立後，東蔬任中央政治協商會議委員。不久中共奪其職，行動不自由。君勸謂此有如哥羅宋(由呂旦旦
zngnm
今譯克羅奇
)之受制於墨索里尼，愛因斯坦之見途於希特勒。君勘懷念東諜，引杜甫送孔巢父詩
••
「南尋禹穴見李白，道甫問訊今如何?」謂「
今日誰復能為余之巢艾，足任問訊之勞者耶?而余興東蔬當年攜手一堂，上下議論之樂，寧可再得於今生耶?」君勵歎其與東蔬均為失 敗者，因言
••
「抑余與東蔬者，皆使命失敗之人也，則於茲東蔬覽撰之辰，安忍復辭丈正之詣，不一吐余二人生平之素，失敗之衷，與
夫東蔬今者荊天棘地無所告訴之苦，於以訴之人類理性，訴之正義公道，訴之後世史家，一共評其是非曲直耶!悠悠蒼天，易其有極。 」(自由鐘，卷一，期一于，轉見，再生，台字卷一，期
-7
六十年九月)
晚年因所選擇之合作對象不同而分手，見前註。 惟援蔣勻田云，北伐軍攻克武漢，君勘曾前往觀察，同到上海發表「武漢見聞錯」'對革命軍之新氣象頗有所稱讚，因此引起梁的誤會 ，認為君勘已向國民黨靠攏。事後誤會亦泳釋。(蔣旬田，「張君勸先生一生大事記」'傳記文學，卷十四，期四)。 張君勸於五十二年在吞港新亞書民講評梁之清代學術概論，言及彼此之交情。(程丈熙，「張君勵先生與梁任公先生」，再生，台卷三 ，期十五，民國六二年一兀月)。文梁撰「張潤之先生〔君勸父〕六十雙壽并序」(飲汰室丈集之四五，下，頁七九||八
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面署「臘不盡十日」'按內容應為辛亥年十二月二十日，即民國元年二月七日。此時康為有居日本廂根，梁啟超在神戶之須磨。